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Nedavno je objavljen izvje{taj britanske
Agencije za okoli{ o ispitivanjima vezanima
uz pepeo iz 11 spalionica komunalnoga ot-
pada. One proizvode 2,78 milijuna tona pe-
pela koji odlazi na 42 odredi{ta, 79 % na
odlagali{ta, 21 % na preradbu i tada se upo-
trebljava u cestogradnji. Pra}enje kvalitete
zraka pokazuje kako nema razloga zabrinu-
tosti da spalionice i pepeo ugra|en u gra-
|evinske objekte utje~u na ljudsko zdravlje,
a udio dioksina iz spalionica je u ukupnim
dioksinima manji od 1 %. (Warmer. Bull.
Enews 24/2002).
Kao {to je vidljivo, jo{ uvijek se u mnogim
zemljama pepeo iz spalionica naj~e{}e od-
la`e na posebna odlagali{ta (podlije`u sve
stro`im propisima) ili se obra|uje vitrifikaci-
jom, iako je utro{ak energije velik. Postupak,
nedavno razra|en na Sveu~ili{tu u Shefieldu
kao dio projekta za smanjenje otpada, a
sponzoriran od Vlade i industrije, konkuren-
tan je tim rje{enjima. Radi se o procesu
sra{}ivanja (sinteriranja) lete}ega pepela, u
kojem se rabe energijski djelotvorni regene-
rativni plamenici i specijalno konstruirani ci-
kloni. Procesom se razaraju toksi~ne
organske molekule kao {to su dioksini i fura-
ni, a te{ki metali pretvaraju u neizlu`ivi (unlea-
chable) oblik. Ostatni se pepeo mo`e
peletizirati i slu`iti kao materijal za cestograd-
nju (podloge za ceste) ili odlo`iti na obi~no
odlagali{te. Koncentracije dioksina i furana
su manje od granice detekcije od 0,1 pg/g.
Do 99,9 % te{kih metala je pretvoreno u
metalne okside, smanjuju}i izlu`ivanje za
96 %, {to je usporedivo s razinom u obi~noj
zemlji. Potro{nja energije i cijena su smanjeni
za 50 % regeneracijom topline. U tom novom
procesu sra{}ivanje se doga|a u energijski
djelotvornom regenerativnom procesu koji
grije ~estice pepela na oko 850 oC, pri ~emu se
~estice aglomerata griju i omek{avaju. Rege-
nerativni kerami~ki plamenici tro{e do 50 %
manje energije nego drugi postupci obrad-
be toplinom. Regeneratori su na~injeni od
tijesno slaganih kuglica alumine, koje mak-
simiraju prostor za prijenos topline, ~ine}i ih
sposobnima da uklone prakti~ki svu toplinu
iz izlaznog plina. Sra{tene ~estice i dimni pli-
novi se odjeljuju u ciklonima posebno projek-
tiranima da postignu maksimalnu efikasnost.
Visoke temperature koje se odr`avaju u cije-
lom ciklonu osiguravaju da se ponovno ne
stvore dioksini i furani. Sav se sinterirani mate-
rijal skuplja u zrakotijesne kontejnere te se
mo`e upotrijebiti u gra|evinarstvu (Warmer
84/2002).
Postoje i drugi postupci za energijsko vredno-
vanje otpada, kao {to su kori{tenje deponij-
skoga plina, anaerobna digestija, izgaranje,
kogeneracija, gasifikacija i piroliza itd. Ne{to
vi{e o tim postupcima ~itajte u nekom od slje-
de}ih brojeva.
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DPG, Zagreb, 1999, 141 stranica, 12 tabli-
ca, 104 slike, 195 literaturnih navoda, for-
mat B5, ISBN: 953-9745-1-2, meki uvez,
cijena 150 kn
Sadr`aj: uvod, kau~ukove smjese; uvod; poj-
movi kau~uk, guma, elastomerni materijal,
vulkanizat i umre`avanje; smje{avanje kau-
~ukovih smjesa; postupak smje{avanja kau-
~ukovih smjesa: smje{avanje na dvovaljku;
smje{avanje na gnjetilici; kontinuirano mije-
{anje: preradbena svojstva kau~ukovih smje-
sa: uvod; svojstva te~enja; toplinska svojstva;
karakteristike umre`avanja; ispitivanje prerad-
benih svojstava kau~ukovih smjesa; cikli~ki
postupci praoblikovanja kau~ukovih smjesa:
uvod; izravno pre{anje kau~ukovih smjesa;
posredno pre{anje kau~ukovih smjesa; pre-
{anje kau~ukovih smjesa bez srha; injekcijsko
pre{anje kau~ukovih smjesa: uvod; sustavno-
sni pristup proizvodnji polimernih tvorevina;
proizvodni procesi injekcijski pre{anih gume-
nih otpresaka; teorijske osnove preradbe
kau~ukovih smjesa injekcijskim pre{anjem;
opis procesa injekcijskog pre{anja kau~ukovih
smjesa; oprema za injekcijsko pre{anje ka-
u~ukovih smjesa; kontinuirani postupci prao-
blikovanja kau~ukovih smjesa: kalandriranje
kau~ukovih smjesa; ekstrudiranje kau~ukovih
smjesa; linije za umre`avanje kau~ukovih
smjesa; svojstva gumenih tvorevina: meha-
ni~ka svojstva gumenih tvorevina; toplinska
svojstva gumenih tvorevina; elektri~na svoj-
stva gumenih tvorevina; utjecaj okoline na
gumene tvorevine; kemijska svojstva gumenih
tvorevina; utjecaj plinova i para na gumene
tvorevine; recikliranje gumenih tvorevina:
uvod; postupci recikliranja gumenih tvorevi-
na; popis upotrebljenih kratica: literatura.
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